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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία εντάσσεται στο επιστηµονικό πεδίο της Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας και
ασχολείται µε τις γλωσσικές χρήσεις του αναφορικού επιρρήµατος όπου, το οποίο σήµερα
ενδηµεί στον προφορικό λόγο. Αναλύονται 122 παραδείγµατα χρήσεων από τον προφορικό
και γραπτό λόγο, τα οποία αντλούνται α. από τον λόγο που εκπέµπεται από τα ηλεκτρονικά
µέσα µαζικής επικοινωνίας β. από επιστηµονικά κείµενα γ. από τον λόγο των πολιτικών δ. από
τον λόγο των νηπίων. Όπως εξηγείται, κάθε φορά που οι χρήσεις του όπου αξιολογούνται µε
βάση τις νόρµες και τους κανόνες της γραµµατικής, προκύπτει ότι κινούνται στα όρια του
«γλωσσικού λάθους» ή τα υπερβαίνουν. Πιο συγκεκριµένα, διαπιστώνεται µία (επερχόµενη)
γλωσσική αλλαγή, η οποία συνίσταται στο φαινόµενο της κυριαρχίας του όπου σε µία σειρά
συντακτικά περιβάλλοντα, για τα οποία η γραµµατική λειτουργεί απαγορευτικά. Τελικά, τα
σηµερινά γλωσσικά λάθη αντιµετωπίζονται ως πρόκριµα γλωσσικών αλλαγών ή ίχνη
κυοφορούµενων γλωσσικών ανατροπών. Το γεγονός της εκτεταµένης χρήσης του όπου τόσο
στο επίπεδο του τηλεοπτικού λόγου, που έχει µία τεράστια επιρροή στην κοινότητα, όσο και
στο επίπεδο του επιστηµονικού λόγου, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η γλωσσική µετατροπή
έχει ήδη συντελεστεί ή σταδιακά ολοκληρώνεται, καθώς το γλωσσικό έδαφος είναι έτοιµο για
την υποδοχή των διάδοχων ισοδύναµων ή υποκατάστατων γλωσσικών τύπων και σχηµάτων.
Αδροµερώς, η εργασία αναδεικνύει µία από τις αλλαγές που χαρακτηρίζουν τη γλώσσα,
δεδοµένου ότι η αρχή των µεταβολών, των «αλλοιώσεων» ή των «αποκλίσεων» βασίζεται
στην αρχή της συνέχειας της γλώσσας.
ΛΕΞΕΙΣ­ΚΛΕΙΔΙΑ :γλωσσικό λάθος, ιστορική ορθογραφία, γλωσσική χρήση, γραµµατική,
συντακτικά περιβάλλοντα, απλοποίηση, παρέκκλιση
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Modern language use of the adverb “opou”: The "errors" of today, "rule" of
tomorrow?
Nikoletta Tsitsanoudi­Mallidi
ABSTRACT
The paper is part of the scientific field of Applied Linguistics and deals with the language uses
of the adverb “opou” that is endemic in modern Greek language. We analyze 122 examples of
uses of the spoken and written language which have been taken from a. electronic media
discourse b. scientific texts c. political speeches, and d. toddlers speech. As we explain,
whenever the uses of “opou” are evaluated based on the norms and rules of grammar, we
have to do less or more with "linguistic error". More specifically, we notice a domination of
“opou” in certain syntactic environments for which the grammar rules work prohibitively.
Current language mistakes are eventually treated as predictors of traces of future language
changes. The widespread use of “opou” in the level of televisional and scientific discourse
leads to the conclusion that language conversion has already occurred or gradually is getting
completed. Finally the paper highlights one of the changes that characterize the language
showing that the beginning of change, lesion, or deviation is based on the principle of
continuity of language.
KEYWORDS: language mistake, historical spelling, language use, grammar, syntactic
environments, simplifying, deviation
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1. ΕΙΣΑΓ�ΓΗ
�ς κορυφαίος ζωντανός οργανισµός η γλώσσα  που µιλιέται από βιολογικά  ενεργές
υπάρξεις εξελίσσεται καθηµερινά και διαρκώς. Η γλωσσική κοινότητα επηρεαζόµενη
κάθε φορά  από ποικίλα  κοινωνικοπολιτικά, οικονοµικά  και ευρύτερα πολιτισµικά
δεδοµένα  απογειώνει ή συρρικνώνει µέσα  από τις τρέχουσες χρήσεις µορφές και
τύπους, τους οποίους άλλοτε περιβάλλει µε την αίγλη του κανόνα και την ισχύ του
προτύπου και άλλοτε απαξιώνει ως απαρχαιωµένους, ιδεολογικά ελέγξιµους, ιστορικά
λανθασµένους ή και υποδεέστερους από κοινωνικής άποψης. Επιπλέον, κατά καιρούς,
και κυρίως για  ιδεολογικούς λόγους, αναπτύσσονται απόλυτες, περιοριστικές ή
κλειστές αξιολογικές στάσεις απέναντι στη γλώσσα  που διακρίνονται για  τους
αφορισµούς και την κινδυνολαγνεία  τους. Όσο κι αν ο εκπαιδευτικός καλείται ­
τουλάχιστον στο παραδοσιακό πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας όπου στόχος είναι
η διδασκαλία της «πρότυπης ποικιλίας» µιας γλώσσας ­ να διδάσκει στους µαθητές τις
νόρµες των γραµµατικών και τα πρότυπα των λεξικών, ο γλωσσολόγος δεν µπορεί
παρά να περιγράφει και να κατανοεί αυτές τις αλλαγές αντιµετωπίζοντας και
προτείνοντας εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης του γλωσσικού λάθους
(Θεοδωροπούλου – Παπαναστασίου, 2001: 200).
Η εργασία, προκειµένου να  τεκµηριώσει την υπόθεση εργασίας που καταθέτει,
αποφεύγει κατά  κανόνα να  ασχοληθεί µε χρήσεις του όπου που προέρχονται από
οµιλητές των κατώτερων κοινωνικοοικονοµικών στρωµάτων που δεν έχουν φοιτήσει
στην πρωτοβάθµια  και δευτεροβάθµια  εκπαίδευση, διότι, εάν επιλέγονταν
επικοινωνητές/ποµποί του συγκεκριµένου προφίλ, τα  συµπεράσµατα θα ήταν
ευκολότερο να  προκύψουν, αλλά  ταυτόχρονα  θα  µπορούσαν να  χαρακτηριστούν
διάτρητα ή προδιαγεγραµµένα. Με άλλα λόγια, εάν είχαν ενταχθεί στο επίκεντρο της
µελέτης αυθόρµητες εξοµολογήσεις από την ιδιωτική σφαίρα  και στη λεγόµενη
«αργκό γλώσσα», αποσπάσµατα  ψυχαγωγικών εκποµπών ή µεταδόσεων συνέχειας
(serials) µε λαϊκό κυρίως περιεχόµενο, τα  «µαργαριταρένια  ακούσµατα»1 θα  ήταν
πιθανόν περισσότερα και εµφανέστερα. Απεναντίας, προτιµάται το δυσχερέστερο για
την έρευνα  πεδίο των γλωσσικών χρήσεων που απαντώνται σε ενηµερωτικές
εκποµπές από τον ηλεκτρονικό τύπο και στον λόγο των φορέων του πολιτισµού, της
επιστήµης και των µορφωµένων αστών ευρύτερα.
Επιπροσθέτως, για την εκπόνηση της εργασίας λαµβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη οι
παράµετροι α. της έκθεσης του πληθυσµού σε ό,τι παράγεται και µεταδίδεται από τα
1. Σύµφωνα µε τον όρο που χρησιµοποιεί ο Γ. Μπαµπινιώτης στη στήλη Γλωσσικά και Εκπαιδευτικά στην
ιστοσελίδα του www.babiniotis.gr/wmt/.../index.php?lid..
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ραγδαίως εξελισσόµενα ΜΜΕ και β. της επίδρασης που αυτά  επιφέρουν στον
χρησιµοποιούµενο γλωσσικό κώδικα  (Νάκας, 2012). Η πολυτροπική γλώσσα  των
µέσων ενηµέρωσης ενσωµατώνει «καινούριες» χρήσεις και καθώς τις µεταφέρει στη
δηµόσια σφαίρα τις εγκαθιστά µε εξαιρετική ευκολία2 στο ρεπερτόριο των οµιλητών,
αφού προηγουµένως τις έχει φυσικοποιήσει (Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, 2006).
2. Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΛ�ΣΣΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ
Το γλωσσικό λάθος ορίζεται3 ως απόκλιση από τη γλωσσική νόρµα που αποτελεί
πρότυπο για  µία  κοινότητα  και περιβάλλεται µε το κύρος του κανόνα.4 �στόσο, η
σχετικότητα του ορισµού γίνεται προφανής εάν ληφθούν υπόψη οι διαφοροποιήσεις
και οι παραλλαγές που είναι δυνατό να συνοδεύουν ή να χαρακτηρίζουν τις ποικίλες
αποκρυσταλλώσεις των γλωσσικών µορφών κατά τις διαδικασίες της κωδικοποίησής
τους στις γραµµατικές και τα λεξικά µιας γλώσσας από τη µια και τη ζώσα επικοινωνία
των χρηστών της στον οικείο και καθηµερινό ή ανεπίσηµο λόγο από την άλλη
(Θεοδωροπούλου – Παπαναστασίου, ό.π.: 199). �στόσο, οι γλωσσικές µορφές που
εκτίθενται στις γραµµατικές και στα  λεξικά  αφορούν αναπόδραστα  συγκεκριµένες
χρονικές περιόδους, ενώ δεν είναι δυνατό να καταγράφονται γλωσσικές αλλαγές που
διαρκώς συντελούνται σε όλα τα  γλωσσικά επίπεδα. Επιπλέον, τον λόγο, ο οποίος
απέκτησε σύνθετη µορφή, εξετάζει από πλευράς εσωτερικού µηχανισµού, συνδέσεως
µεµονωµένων λέξεων και φράσεων σε ενιαίο σύνολο το µέρος της Γραµµατικής που
ιδιαίτερα  ονοµάζεται Συντακτικό ή Σύνταξη (Λαϊνάς, 2000: 20). Η ζωτικότητα, οι
παραλλαγές και η ρευστότητα  (Σετάτος, 1991:30­31) που ενδηµούν ως
χαρακτηριστικά στον ζωντανό προφορικό λόγο δεν είναι εύκολο ούτε δυνατό να
αποτυπώνονται στα βιβλία του συντακτικού και στα λεξικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα
οι πολυειδείς εκφορές του λόγου των έµψυχων συντελεστών, όταν αξιολογούνται
µέσα  από την κλειστή οπτική των επίσηµα  καταγεγραµµένων µορφών, να
θεωρούνται γλωσσικά  λάθη. Πρόκειται για  αναπόφευκτη συνέπεια στον βαθµό που
από τη µία πλευρά  έχουµε λόγους εν ζωή οµιλητών και από την άλλη ρυθµιστικά
2. Αυτό οφείλεται στη φύση του τηλεοπτικού δίαυλου.
3. Ήδη από το ξεκίνηµα της µελέτης θα πρέπει να διαχωρίσουµε το γλωσσικό λάθος από πιθανή
σύγχυση ή ταύτισή του µε το ορθογραφικό λάθος. Το ορθογραφικό λάθος είναι µία παράβαση ή
απόκλιση από τους κανόνες της ορθογραφίας, δηλαδή του τυποποιηµένου συστήµατος γραφής που
διαθέτει κάθε γλώσσα. Το ορθογραφικό λάθος µπορεί να σχετίζεται µε τον συλλαβισµό, την
κεφαλαιοποίηση, τα σηµεία στίξης κ.ά.
4. Αποτέλεσµα είναι η νόρµα να παρουσιάζεται ως η µοναδική ορθή γλωσσική µορφή.
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εγχειρίδια  που τη στιγµή της έκδοσης παραδίδονται ως «ολοκληρωµένα» και
«τελειωµένα» κείµενα.5
Τα  γλωσσικά  λάθη µπορούν να  θεωρηθούν πρώιµοι µάρτυρες µιας επερχόµενης
γλωσσικής αλλαγής. Η ύπαρξη και η εκδήλωσή τους αµφισβητεί τις παραδοµένες και
«καλά ζυγισµένες», µέχρι τη στιγµή της παρέκκλισης, µορφές, η αντοχή των οποίων
θα  κριθεί στον χρόνο από την ένταση, την επιµονή, τη συνέχεια  και τελικά  την
εξέλιξη της αρχικής παραφθοράς. Με βάση προβληµατισµούς και σκέψεις αυτού του
είδους, αντενδείκνυνται οι κινδυνολογίες και καταστροφολογίες σε σχέση µε το
γλωσσικό σύστηµα. Τέτοιου είδους συµπεριφορές συγκροτούν αξιολογικές και
ρυθµιστικές/κανονιστικές στάσεις απέναντι στη γλώσσα  µε κοινωνικές,6 αλλά  και
επιστηµονικές7 επιπτώσεις. �στόσο, σε αυτό το σηµείο κρίνεται σκόπιµη η διάκριση
του «γλωσσικού λάθους» µε την έννοια της παρέκκλισης από τη γλωσσική νόρµα η
οποία  χρησιµοποιείται συστηµατικά  από πολλούς οµιλητές από την
«αγραµµατικότητα», την παραβίαση δηλαδή των γλωσσικών κανόνων που αντίκειται
στο γλωσσικό αίσθηµα  των οµιλητών (λ.χ. η λανθασµένη κλίση της γενικής των
επιθέτων σε –ής, όπως διεθνής).
Τα  γλωσσικά λάθη χωρίζονται σε λάθη που αφορούν στο γλωσσικό σύστηµα  (στο
φωνητικό/φωνολογικό, στο µορφολογικό, στο συντακτικό, στο σηµασιολογικό και
λεξιλογικό επίπεδο), σε λάθη που αφορούν στη χρήση της γλώσσας (αφορούν κυρίως
στον προφορικό λόγο και για την ερµηνεία τους είναι αναγκαία η κατανόηση και των
κοινωνικών συµφραζοµένων), αλλά και σε λάθη που αφορούν στη γραπτή µορφή της
γλώσσας (ορθογραφικά  λάθη) και οφείλονται στη λεγόµενη «ιστορική
ορθογραφία»(Θεοδωροπούλου – Παπαναστασίου, ό.π.: 200­202). Ο Σετάτος (1991)
διακρίνει τα «λάθη κατά τη γλωσσική δραστηριότητα», όπως τα ονοµάζει, σε είδη.
Πρόκειται για τα ορθογραφικά, αναγνωστικά, ακουστικά, αρθρωτικά λάθη, αλλά και
για  τα  λάθη κατανόησης και καταστάσεως επικοινωνίας. Στα  λάθη της «γλωσσικής
περιοχής» συγκαταλέγονται τα  φωνολογικά/φωνητικά, µορφολογικά, συντακτικά,
σηµασιολογικά λάθη, οι αναµείξεις και οι παραφθορές, τα λάθη λεξιλογικής επιλογής
και αυτά της γραπτής µορφής. Στο πεδίο της κοινωνιογλωσσολογίας και της
5. Στη δεύτερη περίπτωση η προσέγγιση µπορεί να χαρακτηριστεί καθαρά φιλολογική στον βαθµό που
υπάρχει µία «δουλική» πρόσδεση στη γραπτή γλώσσα σε βάρος της ζώσας επικοινωνίας.
6. Όσοι δεν χρησιµοποιούν αυτές καθαυτές τις χρήσεις της επίσηµης και σωστής γλώσσας στιγµατίζονται
ως κοινωνικά υποδεέστεροι, αµόρφωτοι κ.λπ.
7. Αναφέρονται οι διάφορες εκκαθαρίσεις της γλώσσας από τις αποκλίσεις και τις παρεκκλίσεις της, οι
οποίες λαµβάνουν το ιδεολογικό επίχρισµα του κινδύνου αφανισµού ή της αλλοίωσης της συγκεκριµένης
γλώσσας (Θεοδωροπούλου – Παπαναστασίου, ό.π.: 199).
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διαλεκτολογίας τοποθετούνται οι ατοµικές (ιδιολεκτικές) και οµαδικές αποκλίσεις από
την κοινή νεοελληνική γλώσσα. �ς λάθη επικοινωνίας αντιµετωπίζονται οι παραβάσεις
των αξιωµάτων της αλήθειας και της πληροφορικότητας. Επίσης, διακρίνονται τα
λάθη στα  επίπεδα  της γλώσσας8 και στο επίπεδο της γλωσσολογικής ανάλυσης.9
Ενδιαφέρουσα είναι και η κατηγορία των λαθών που ανήκουν στην ψυχογλωσσολογία
(συναισθηµατική φόρτιση, αφασία, σχιζοφρένεια, αλλά  και λάθη παιδιών ή
αλλόγλωσσων που µαθαίνουν µία γλώσσα).10
3. ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ Τ�Ν ΕΠΙΣΗΜ�Ν ΕΓΧΕΙΡΙΔΙ�Ν/ΛΕΞΙΚ�Ν
3.1. To όπου από νοηµατικής και συντακτικής άποψης
Όπως θα  καταδείξουµε παρακάτω, από νοηµατικής άποψης το όπου προσφέρεται
διαχρονικά για την υπηρέτηση πολλών σηµασιών, όπως είναι η τοπική και η χρονική,
καθώς και για την αποτύπωση του τρόπου, της κατάστασης, αλλά και της αοριστίας.
Για  λόγους οικονοµίας, δεν επιµένουµε και σε άλλες ποικίλες χρήσεις, οι οποίες και
αυτές µε τη σειρά τους αποκαλύπτουν την εµβέλεια του επιρρήµατος και τη µεγάλη
απήχηση την οποία  έχει ως προς τις προτιµήσεις των φορέων του λόγου από την
αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Η απήχηση αυτή δεν παρουσιάζει απλά ανθεκτικότητα στο
χρόνο, αλλά αναδεικνύεται ως ευνοϊκή παράµετρος για  την περαιτέρω
«ελαστικοποίηση» στις χρήσεις του επιρρήµατος, όπως θα  φανεί αναλυτικά  στη
συνέχεια του κειµένου.
3.1.1. Με τοπική σηµασία
Η σηµερινή ευρεία  χρήση του όπου αποδίδεται σε πολλαπλές σηµασίες και
λειτουργίες του. Πιο συγκεκριµένα, το αναφορικό επίρρηµα  όπου δηλώνει αόριστα
τόπο και σηµαίνει σε οποιοδήποτε µέρος, οπουδήποτε. Λ.χ. Άφησέ το ~ θέλεις.
Καλλιεργούνται στον νοµό Πιερίας και ~ αλλού επιτρέπει το κλίµα, σύµφωνα µε το
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (στο εξής ΛΚΝ, 972). Το επίρρηµα  χρησιµοποιείται
για να εκφράσει τόπο λ.χ. Μην πετάς τα ρούχα σου ~ να’ ναι. Επιπλέον εκφράζει το
µέρος όπου, εκεί που λ.χ. Γύρισε εκεί (από) ~ ξεκίνησε // Πέθανε στο υπόγειο ~ τον
είχαν καταδικάσει να  ζει. Άλλες φορές πάλι επιστρατεύεται µε τη σηµασία  της
επανάληψης του προηγούµενου τοπικού προσδιορισµού, Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη
~ και πέθανε σε ηλικία ογδόντα χρονών (ΛΚΝ: ό.π.).
8. �ς παραδείγµατα αναφέρονται οι τύποι τότες, κρίµας, επειδής, αερόπλανο .
9. Λ.χ. η διαφορά µεταξύ του αγγλικού ‘error’ και του ‘mistake’. Στην πρώτη περίπτωση ο οµιλητής δεν
κατανοεί και δεν διορθώνει το λάθος του, ενώ στη δεύτερη το αντιλαµβάνεται και αποκαθιστά.
10. Βλ. και Χριστίδης, 1987 και Ιορδανίδου & Σφυρόερα, 2007.
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Στο λήµµα  για  το όπου από το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ.
Μπαµπινιώτη (1998/2012) διευκρινίζεται ότι εισάγει δευτερεύουσα αναφορική
πρόταση,11 το περιεχόµενο της οποίας αφορά σε τόπο που δηλώνεται προηγουµένως
π.χ. Είναι η πόλη ~ µεγάλωσα  // Αυτά συµβαίνουν µόνο στην Ελλάδα ~ όλα  είναι
δυνατά. Άλλο παράδειγµα, η φράση όπου κι αν µε την έννοα  του οπουδήποτε, σε
οποιονδήποτε τόπο π.χ. Θα  τον βρούµε ~ κρύφτηκε. Μπορεί όµως να εισάγει και
δευτερεύουσα  αναφορική πρόταση, η οποία  λειτουργεί ως επιρρηµατικός
προσδιορισµός του τόπου� σε όποιο µέρος, εκεί που π.χ. Τοποθέτησέ το ~ το
βρήκες // απ’ ~ πέρασε, σκόρπισε την καταστροφή, όπου µε βγάλει η άκρη // όπου
δει όπου πρέπει. Μεταφορική χρήση µε τοπική σηµασία ανιχνεύουµε σε παροιµίες,
όπως ~φτώχια και γκρίνια, ~λαλούν πολλοί κοκόροι, αργεί να ξηµερώσει, ~δεν πίπτει
λόγος, πίπτει ράβδος, ~φτωχός κι η µοίρα του (Λ.Κ.Ν.: ό.π.)
Σύµφωνα  µε το Αντιλεξικόν ή Ονοµαστικόν της Νεοελληνικής Γλώσσης
(Βοστανζόγλου, 2004: 86) το όπου αντιστοιχεί σε λέξεις όπως ένθα, εκεί που, στο
µέρος που, σε οποιοδήποτε µέρος, οπουδήποτε, όπου κι αν αλλά και εξ οιουδήποτε
µέρους, ο(πο)θενδήποτε, απ’ όπου κι αν. Επιπροσθέτως, το όπου απαντάται σε σειρά
εκφράσεων λ.χ. ~φύγει, φύγει, ~γης και πατρίς, ενίοτε δε και µε µειωτική διάθεση,
όπως στο Η θέση του δεν είναι να εµφανίζεται ~ κι ~ π.χ. σε πανηγύρια. Στο Μέγα
Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης (Liddell­ Scott, χ.χ: 336­337) αναφέρονται και οι
χρήσεις του όπου ως αναφορικό, συνήθως µε γενική του τόπου λ.χ. όπου γης
(λατινικά  ubi terratum), τῆς πόλεως ὅπου κάλλιστον στρατοπεδεύσασθαι αὐτόθι,
ὅπου βούλοιτο τοῦ δρόµου, αλλά  και στη χρήση ἔσθ’ ὅπου, δηλαδή ενιαχού, σε
κάποια µέρη, οὐκ ἔστιν ὅπου, δηλαδή οὐδαµοῦ, επίσης µε µόρια, όπως ὅπου δή, αλλά
και σε πλάγια ερώτηση, µε ρήµατα κίνησης, µε ρήµατα στάσης λ.χ. κείνος δε όπου
βέβηκε, ουδείς οίδε.
3.1.2. Η έκφραση του χρόνου
Σύµφωνα µε το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (ό.π.) το όπου χρησιµοποιείται για να
εκφράσει χρόνο, δηλαδή σε λίγο, πολύ γρήγορα. Π.χ. Πότε θα  γυρίσει; ~ να’ ναι.
Επίσης, σύµφωνα µε το λεξικό του Μπαµπινιώτη (ό.π.) το όπου εισάγει
11 Σύµφωνα µε το Συντακτικό του Κατεβαίνη (1990: 150­151) οι αναφορικές προτάσεις εκφέρονται δια
των αναφορικών αντωνυµιών ή δια των αναφορικών επιρρηµάτων του τόπου, του τρόπου και του
χρόνου.
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δευτερεύουσα  αναφορική πρόταση η οποία αναφέρεται σε χρόνο που έχει
προσδιοριστεί προηγουµένως π.χ. πρόκειται για µία περίοδο ~ συνέβησαν φοβερά
πράγµατα (κατά την οποία), όπου να’ναι, σε λίγο, σύντοµα  π.χ. θα επιστρέψει ~ .
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρήση του όπου προκειµένου να  δοθεί έµφαση στο
χρόνο ή στην περίσταση λ.χ. σιγᾶν ὅπου δὴ καὶ λέγειν (Liddell­ Scott, ό.π.: 336­337).
3.1.3. Η έκφραση του τρόπου, της κατάστασης
Μεταξύ των χρήσεων που αναφέρονται από τους Liddell­ Scott (ό.π.) είναι και αυτή
σύµφωνα  µε την οποία το όπου δηλώνει τρόπο, λ.χ. οὐκ ἔσθ’ ὅπου, δηλαδή δεν
υπάρχει τρόπος. Εξάλλου, σύµφωνα µε το σχετικό λήµµα του Μπαµπινιώτη (ό.π.), το
όπου µπορεί να εισάγει δευτερεύουσα αναφορική πρόταση το περιεχόµενο της οποίας
αφορά σε κατάσταση ή περίπτωση που δηλώνεται προηγουµένως π.χ. πρόκειται για
περιπτώσεις ~ δεν µπορούµε να  είµαστε σίγουροι. Επίσης, εισάγει δευτερεύουσα
αναφορική πρόταση η οποία  λειτουργεί ως προσδιορισµός της κατάστασης ή της
περίπτωσης, στην οποία συµβαίνει κάτι, σε όποια περίπτωση π.χ. ~ χ = ψ, χ+1 είναι
µεγαλύτερο του ψ, όπου φύγει φύγει για  βιαστική φυγή κ.ά. Πέραν όµως του
τρόπου και της κατάστασης, το όπου έχει χρησιµοποιηθεί για  την έκφραση της
αοριστίας, ειδικά  όταν συνοδεύεται µε το και εάν, και να λ.χ. ~ και να πας θα σε
βρουν. ~ κι αν κοίταζες, τον έβλεπες µπροστά σου.
3.1.4. Άλλες ποικίλες χρήσεις
Κατά το ΛΚΝ (ό.π.), το όπου ισοδυναµεί µε εµπρόθετο, παραδείγµατος χάρη θυµάται
όλες τις γειτονιές ~ έπαιζε µικρός. Το όπου εδώ αντικαθιστά  το στις οποίες, ενώ
µπορεί να  χρησιµοποιείται στη θέση µεταβατικού συνδέσµου: Τους διηγούνταν τις
περιπέτειές του, ~ ξαφνικά εµφανίστηκε µπροστά τους ο δάσκαλός του, οπότε, την
ώρα  εκείνη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και µία  παρωχηµένη χρήση: Σε µεταφράσεις
εισάγει τον περιληπτικό υπότιτλο καθενός από τα κεφάλαια στα οποία χωρίζεται ένα
λογοτεχνικό συνήθως βιβλίο, µυθιστόρηµα κλπ. Κεφάλαιο 13. ~ ο Τοµ γνωρίζει τους
καινούριους φίλους, µέσα  στο οποίο, κατά  το οποίο. Τέλος, στο Μέγα Λεξικόν της
Ελληνικής Γλώσσης (Liddell­ Scott, ό.π.) µνηµονεύεται η χρήση του όπου για  την
έκφραση της αιτίας, όπως το αφού, επειδή, λατινικά quando, quoniam λ.χ. ὅπου γὰρ
ἐγὼ ὁµολογῶ, καθώς και η γειτνίασή του µε δεικτικό επίρρηµα, αλλά µόνον στις
φράσεις ὅπου µέν, ὅπου δέ, ἐνταῦθα µέν, ἐκεῖ δέ.
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3.2. Τάση απλοποίησης ήδη από την αρχαία ελληνική
Μία πολύ σηµαντική επισήµανση, η οποία µπορεί να γίνει από την αρχή κιόλας της
εργασίας, σχετίζεται µε τη διαπιστωνόµενη «ελαστικότητα» στη δυνατότητα  της
χρήσης ή της παράλειψης στοιχείων της πρότασης η οποία  έχει στο εσωτερικό της
αναφορική αντωνυµία  ή δεικτική αντωνυµία  µε την οποία  συνδέεται µία ολόκληρη
αναφορική πρόταση. Η «πλαστικότητα» αυτή της αναφορικής αντωνυµίας ο οποίος,
η οποία, το οποίο εµφανίζεται ήδη από την αρχαία ελληνική γλώσσα, όταν και
παρατηρείται ευδιάκριτη η τάση για  παράλειψη και απλοποίηση. Στο πλαίσιο µίας
ιδιαίτερης «ευκαµψίας» του λόγου, η δεικτική αντωνυµία στην οποία αναφέρεται το
αναφορικό συνήθως παραλείπεται. Λ.χ. ὃν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν ἀποθνῄσκει νέος αντί του
οὗτος ή ἐκεῖνος ὃν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν ἀποθνῄσκει νέος . Μή µοι γένοιθ’ ἃ βούλοµαι,
ἀλλὰ ἃ συµφέρει αντί του οὐκ ἐκεῖνα  ἃ  βούλοµαι, ἀλλὰ  ἐκεῖνα  ἃ συµφέρει. Ενίοτε
παραλείπεται η δεικτική αντωνυµία µε πρόθεση, όταν και το αναφορικό έχει την ίδια
πρόθεση. Κατά  τον ίδιο τρόπο παραλείπεται και δεικτικό επίρρηµα  στο οποίο
αναφέρεται αναφορικό επίρρηµα π.χ. οἱ ἡγεµόνες τοὺς Ἕλληνας ἄξουσιν ἔνθεν ἕξουσι
τὰ  ἐπιτήδεια (αντί του ἐκεῖσε ἔνθεν).12 Η αντικατάσταση µέσω του όπου της
αναφορικής αντωνυµίας στον εµπρόθετο ἐν οἷς απαντάται ήδη από τις Όρνιθες του
Αριστοφάνη ὅπου (δηλ. ἐν οἷς) χελιδών ἦν τις ἐµπεποιηµένη (Liddell – Scott, ό.π.)
Αδροµερώς, έχουµε να  κάνουµε µε ενός είδους ενδοτικότητα  των συγκεκριµένων
µορφών που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για  τη θεώρηση των σύγχρονων
δειγµάτων και τη διακινδύνευση της πρόβλεψης των «αποτυπωµάτων» που αφήνουν
αυτά τα δείγµατα σε ό, τι αφορά την εξέλιξη της ίδιας της γλώσσας. �ς µνήµη από το
παρελθόν και µια  γενικότερη παρακαταθήκη, γλωσσικές επιλογές της αρχαίας
ελληνικής προβάλλονται στο πλαίσιο της συνέχειας της γλώσσας σε σηµερινές
χρήσεις και λεξικοσυντακτικές επιλογές.
3.3. Κατάργηση/ αναίρεση κανόνων
Πριν περάσουµε στη διατύπωση της υπόθεσης εργασίας και στην παράθεση και
«συζήτηση» των παραδειγµάτων, θα επιχειρήσουµε να εξηγήσουµε τη δυναµική την
οποία αναπτύσσει στις σηµερινές του χρήσεις το αναφορικό επίρρηµα όπου, το οποίο
χρησιµοποιείται άλλοτε στο πλαίσιο κάποιου κανόνα, και άλλοτε παντελώς
12. Σε αυτό το σηµείο, επιθυµούµε να ευχαριστήσουµε τους φιλολόγους καθηγητές κ.κ. Α.
Μποζογλανίδη και Ά. Ρετσιάνη για τις επισηµάνσεις τους σχετικά µε τη χρήση του όπου την πολύτιµη
βοήθειά τους σχετικά µε τις αναφορές στον αττικό λόγο και τη χρήση των αντίστοιχων παραδειγµάτων.
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ακανόνιστα  ή ακόµη και καταχρηστικά.13 Για  να  καταστεί όµως σαφής αυτή η
νευρώδης υποκατάσταση που επιτυγχάνεται µέσω του συγκεκριµένου επιρρήµατος,
θεωρείται προηγουµένως σκόπιµη η αποκάλυψη των κανόνων των οποίων η ισχύς
εξουδετερώνεται ή ακυρώνεται από την αδιάκριτη χρήση του όπου (Κατεβαίνης,
1990). Πιο συγκεκριµένα:
Α. Η αναφορική αντωνυµία συµφωνεί κατά γένος και κατά αριθµό και κατά πρόσωπο
προς τη λέξη στην οποία αναφέρεται. Η πτώση εξαρτάται από την θέση την οποία
έχει στην αναφορική πρόταση. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις.14
Β. Όταν η ὅς είναι υποκείµενο ή αντικείµενο και έχει κατηγορούµενο ουσιαστικό
έλκεται από το κατηγορούµενο και τίθεται σύµφωνα  µε το γένος και τον αριθµό
αυτού (συµφωνία καθέλξη από το κατηγορούµενο).
Γ. Όταν η ὅς αναφέρεται σε δύο ή περισσότερα προηγούµενα ουσιαστικά, συµφωνεί
προς αυτά, όπως συµφωνεί το επιθετικό κατηγορούµενο προς δύο ή περισσότερα
υποκείµενα.
Δ. Όταν η ὅς αναφέρεται σε ουσιαστικό ενικού αριθµού µπαίνει σε πληθυντικό
αριθµό, αν το ουσιαστικό αυτό είναι περιληπτικό, έχει δηλαδή περιεκτική σηµασία και
λαµβάνεται επί προσώπων.15
Πρόκειται για κανόνες που αφορούν µεν κυρίως τον αττικό πεζό λόγο, αλλά που η
ισχύς και η επίδρασή τους απέληγε µέχρι την καθαρεύουσα. Και ναι µεν ο
στρουκτουραλισµός ­και η αναγνώριση του συστηµατικού χαρακτήρα  της γλώσσας
που σηµατοδότησε­ ανέδειξε τη συγχρονική αυτάρκεια της γλώσσας, εν τούτοις το
ιστορικό παρελθόν της δεν παύει να  εξηγεί τη διαµόρφωση του συγχρονικού
γλωσσικού συστήµατος (Saussure, 1979).16
4. ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο πλαίσιο της εργασίας θα διερευνηθεί η ακόλουθη υπόθεση εργασίας: Σήµερα ένα
αόριστο αναφορικό επίρρηµα αντικαθιστά την αντωνυµία  ο οποίος, η οποία, το οποίο
­ στα αρχαία ελληνικά ὅς, ἥ, ὅ – που είναι µία αναφορική αντωνυµία και αναφέρεται
13. Ο όρος «καταχρηστικά» χρησιµοποιείται στο συγκεκριµένο σηµείο για να αποδώσει την υπέρβαση
των συντακτικών κανόνων και όχι απλά την παράβασή τους.
14. Το ουδέτερο ὅ αναφέρεται πολλές φορές σε προηγούµενο ουσιαστικό αρσενικού ή θηλυκού γένους,
όταν πρόκειται για γενική έννοια. Επίσης, η αναφορική αντωνυµία τίθεται σε ουδέτερο γένος, όταν
αναφέρεται στο περιεχόµενο ολόκληρης της πρότασης. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η συµφωνία ακολουθεί
το νόηµα και όχι τον γραµµατικό τύπο (συµφωνία κατά το νοούµενο).
15. Τυπικά το Δ. αποτελεί µία από τις εξαιρέσεις του Α (συµφωνία κατά το νοούµενο).
16. Εννοείται ότι σύµφωνα µε τις αρχές του δοµισµού, το ιστορικό παρελθόν της γλώσσας δεν είναι
όρος για τη λειτουργία του συγχρονικού της συστήµατος. Ο οµιλητής της γλώσσας λειτουργεί ως
οµιλητής και χρήστης µε βάση τη γνώση που έχει για τη δοµή της µητρικής του γλώσσας και όχι µε
βάση τη γνώση της ιστορίας της γλώσσας.
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σε κάτι ορισµένο. Η εισαγωγή µιας δευτερεύουσας αναφορικής πρότασης γίνεται
µέσω της ενδηµικής χρήσης του όπου, που όµως σηµατοδοτεί µία αοριστικοποίηση
στον τρόπο της εισαγωγής. Η χρήση του όπου κινείται σε µία διασταλτική διάσταση
ως προς τη νοηµατοδότηση που προσφέρει, στο πλαίσιο πάντοτε του λεγόµενου
«γλωσσικού λάθους». Σε µία επόµενη φάση έχει ενδιαφέρον να µελετηθεί εάν αυτή η
αοριστικοποίηση γίνεται ενσυνείδητα, έχει ιδεολογική χροιά, ή αφορµάται από µία
πρόχειρη χρήση της γλώσσας που συνηθίζεται στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Η προβολή
µέσω των ΜΜΕ της συγκεκριµένης χρήσης την ενδυναµώνει και τη διαδίδει στην
κοινότητα που πρόθυµα και µε µία διάθεση µιµητισµού την υιοθετεί (Τσιτσανούδη –
Μαλλίδη, 2006). Η τηλεόραση λειτουργεί ως ένα  παράλληλο σχολείο για  τους
τηλεθεατές και ακροατές της, γεγονός που αυξάνει την ευθύνη των φορέων του
δηµοσιογραφικού λόγου αναφορικά µε τη διαχείριση της παιδευτικής αξίας των ΜΜΕ
(Νάκας, 2012).
5. Η ΣΥΛΛΟΓΗ Τ�Ν ΔΕΔΟΜΕΝ�Ν ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ
5.1. Μεθοδολογικές προδιαγραφές
Η µελέτη των χρήσεων του όπου στη νέα ελληνική γλώσσα βασίζεται σε ένα σώµα
κειµενικών τεµαχίων που εντοπίστηκαν και αποδελτιώθηκαν από ένα πολυσυλλεκτικό
και όχι απαραίτητα οµοιογενές σώµα  κειµένων. Πρόκειται για  κείµενα  του
παραδοσιακού έντυπου και κυρίως ηλεκτρονικού τύπου, επιστηµονικά  κείµενα,
κείµενα από τον χώρο της Τέχνης, αλλά και «αναρτηµένα» κείµενα στα  ποικίλα
ιστολόγια (“blogs”) και τις ιστοσελίδες ενηµέρωσης (“sites”). Ειδικότερα, τα δείγµατα
προέρχονται από τις ακόλουθες δεξαµενές δεδοµένων:
­αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα οµιλιών και συνεντεύξεων πολιτικών και καλλιτεχνών
σε τηλεοπτικούς σταθµούς και εφηµερίδες,
­αποσπάσµατα αναλύσεων και άρθρων δηµοσιογράφων από το διαδίκτυο,
­δηµοσιογραφικά ρεπορτάζ στο πλαίσιο ζωντανών συνδέσεων.
Ενδεικτικά µόνο µελετήθηκαν και δύο παραδείγµατα από τον λόγο των νηπίων.17 Η
µέθοδος της συλλογής των δύο συγκεκριµένων παραδειγµάτων διαφοροποιήθηκε σε
σχέση µε τη µέθοδο που παραπάνω περιγράφηκε, δεδοµένου ότι τα τεµάχια λόγου
συλλέχθηκαν κατά  την ώρα  της απασχόλησης των παιδιών στο σχολείο και τον
παιδικό σταθµό και καταγράφηκαν από την εκπαιδευτικό σε πρόχειρο υλικό. Λόγω
του πολύ περιορισµένου αριθµού των συγκεκριµένων παραδειγµάτων, που
17. �ς σηµείο αναφοράς για µία ειδικότερη µελέτη µε αποκλειστικό θέµα τις χρήσεις του όπου στον
λόγο των παιδιών.
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εντάσσονται στο περιθώριο των ενδιαφερόντων της παρούσας εργασίας, δεν
εφαρµόστηκαν συγκεκριµένα κριτήρια συλλογής τους.
Με γνώµονα  την καλύτερη δυνατή κατανόηση του κειµένου από το αναγνωστικό
κοινό, στη συλλογή της εργασίας άλλα κείµενα ενσωµατώθηκαν ολόκληρα και άλλα
ως αποσπάσµατα. Όπου θεωρήθηκε απαραίτητη η συµπερίληψη του συγκείµενου
(co­text), ενσωµατώθηκε στο κυρίως σώµα  των προς µελέτη κειµενικών τεµαχίων.
Πιο συγκεκριµένα, µελετώνται 122 παραδείγµατα χρήσεων, 12.209 λέξεων συνολικά.
Η συγκέντρωση και η καταγραφή τους ξεκίνησε στις 22/4/11 και ολοκληρώθηκε στις
10/1/13. Επιλέχθηκαν τεµάχια λόγου που παρήχθησαν φυσικά και αυθόρµητα. Κατά
συνέπεια, το corpus που προέκυψε δεν αποτελεί «αποτέλεσµα  επινόησης ή
εκµαίευσης» (“elicited or invented language”) (Deignan, 2005: 27, 88). Η
επιλογή/αποδελτίωση των κειµένων δεν στηρίχθηκε σε κριτήρια όπως η «περίσταση
επικοινωνίας» ή το «καταστασιακό περιβάλλον» (Μήτσης, 2004: 24). Απεναντίας,
υπόψη ελήφθη ο «στόχος της επικοινωνίας» (ό.π.: 60), το είδος του λόγου και ο
τύπος του κειµένου, καθώς στην πλειονότητά τους τα κείµενα προέρχονται από τον
προφορικό λόγο. �στόσο, και για  να  µην οδηγηθεί η έρευνα  σε µονοδιάστατη
θεώρηση της εξέλιξης της γλώσσας, µελετήθηκαν και κείµενα  από επιστηµονικά
δοκίµια, δηλαδή κείµενα  µε χαρακτηριστικό το στοιχείο της «εγγραµµατοσύνης»
(“literacy”) (Baynam, 2000).
5.2. Συζήτηση
5.2.1. Στη θέση της αναφορικής αντωνυµίας ο οποίος/α/ο
Η χρήση της αναφορικής αντωνυµίας ο οποίος/α/ο µοιάζει ολοένα και περισσότερο
υποτονική, καθώς τη θέση της υποκαθιστά µε άνεση η χρήση του όπου µε αναφορική
ή αναφορικοτοπική σηµασία. Βεβαίως δεν θα πρέπει να αγνοείται το ότι ο τύπος ο
οποίος/α/ο είναι λογιότερος και συχνά  επιλέγεται το αναφορικό που. Ορισµένα
χαρακτηριστικά παραδείγµατα:
(1) Τον τάδε τον είχε ο κόσµος κάπως στο µυαλό του, ως έναν ιδεολόγο, ο οποίος
πέρασε µια άλλη συνθήκη ισονοµίας, ισοπολιτείας. Αυτό καταρρέει µέσα από την
εµπλοκή των στενών του προσώπων µε την πολιτική, όπου είναι πολύ επιζήµια για το
έθνος (Από συνέντευξη του ηθοποιού Τ. Νούσια στο Mega Channel, 15/3/12).
Στο παραπάνω κειµενικό τεµάχιο το ίδιο πρόσωπο χρησιµοποιεί την αναφορική
αντωνυµία  ο οποίος, για  να  εισάγει µία  αναφορική προσδιοριστική πρόταση, αλλά
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επιλέγει το όπου ως υποκατάστατο ή ισοδύναµο του η οποία. Στη συγκεκριµένη
περίπτωση έχουµε µία  µικτή, απροσδιόριστη και ακανόνιστη επιλογή του όπου. Ο
φορέας του λόγου δείχνει να µην έχει καταλήξει ως προς τις χρήσεις των αναφορικών
αντωνυµιών. Το γεγονός ότι δίδει µία  συνέντευξη στην τηλεόραση σε απευθείας
µετάδοση τον «επιβαρύνει» µεν ως προς τις συντακτικές του επιλογές, αλλά η όποια
επιβάρυνση αφορά  και στις δύο περιπτώσεις, οι οποίες βρίσκονται στο ίδιο
συγκείµενο και εντός της ίδιας επικοινωνιακής περίστασης. Πάντως, µπορούµε να
παρατηρήσουµε ότι στο συγκεκριµένο παράδειγµα  το όπου συµπυκνώνει µία  σειρά
αναφορές που έχουν προηγηθεί και σε προηγούµενη πρόταση και προσλαµβάνει ενός
είδους συµπερασµατική και απολογιστική σηµασία, έστω και λανθάνουσα.
Άλλα παραδείγµατα:
(2) Καλλιεργήθηκε µία περίεργη κοινωνία όπου έφερε τον κόσµο σε απελπισία (Από
συνέντευξη κατοίκου ορεινού χωριού στην εκποµπή «Αληθινά σενάρια» της ΕΤ3).
(3) Ο κ. Αλαφούζος αναφέρθηκε στο πρόβληµα του σωµατείου όπου βρίσκεται σε
πλήρη εξέλιξη (Σε δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθµού ΣΚΑΙ, 8/6/12).
(4) Η βίλα όπου αγοράστηκε από την Έλενα και τον Τόνυ είναι σήµερα αντικείµενο
διαµάχης µεταξύ των πρώην (Σε δελτίο ειδήσεων Star Channel, 16/3/12, ο ρεπόρτερ
του σταθµού δίδει πληροφορίες για τη βίλα που αγόρασε το ζεύγος τάδε).
(5) Είχα µία  περιπέτεια µε το αυτοκίνητο όπου οδηγούσα  (Σε θεατρική παράσταση
της νεανικής οµάδας «Κάψε το σενάριο», Λάρισα, 29/6/12).
(6) Η πασίγνωστη ηθοποιός όπου έπαιζε στη σειρά  «Τα  φιλαράκια» είναι η Λίλα
Κάντροου (Από www.fimes.gr, 2/7/12).
Σε άλλη επικοινωνιακή περίσταση και στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, στις 4/7/12, ο
ρεπόρτερ σε ζωντανή σύνδεση µεταδίδει:
(7) Η οδός Απόλλωνος είναι ένας δρόµος όπου έχει πολλά ξενοδοχεία.
Στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤΕΝΝΑ, στις 27/7/12, ο ρεπόρτερ λέει:
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(8) Το ΚΕΠΕ όπου έχει δώσει την έγκρισή του θα µελετήσει περαιτέρω τα  µέτρα.
Ενώ στο κεντρικό δελτίο της κρατικής τηλεόρασης η παρουσιάστρια  Έλλη Στάη
προλογίζει το ρεπορτάζ ως εξής:
(9) Και πάµε τώρα  στην Πορτογαλία, όπου είναι το άλλο µεγάλο θύµα  της
οικονοµικής ύφεσης…
Κατ’ αρχάς, τα παραδείγµατα που έχουν συγκεντρωθεί και εισαχθεί στο πεδίο της
µελέτης είναι πολυσυλλεκτικά. Ο λόγος του καλλιτέχνη (1), η ανταπόκριση του
δηµοσιογράφου (3), (7), (8), ο πρόλογος του ρεπορτάζ στην κρατική τηλεόραση (9),
η «ελαφριά»/ «ροζ» γλώσσα  της showbiz (4), η σάτιρα  ενός νεανικού σχήµατος
ηθοποιών (5), η µοντέρνα γλώσσα στην ιστοσελίδα (6), αλλά και η εξοµολόγηση ενός
ηλικιωµένου κατοίκου ενός αποµονωµένου και ορεινού χωριού της Κορινθίας (2)
έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, αυτό της υιοθέτησης του όπου. Σε κάθε µία από τις
παραπάνω περιπτώσεις, η συγκεκριµένη γλωσσική χρήση εδράζεται πιθανότατα  σε
διαφορετικές παραµέτρους, οι οποίες µπορεί να  είναι η µίµηση του τηλεοπτικού
λόγου, η έλλειψη εγγραµµατοσύνης, η σατιρική αποδοχή µιας µορφής σε ευρεία
χρήση, η οικειοποίηση µιας λέξης γνωστής που δεν διαταράσσει το µικρόκοσµο του
ακροατή (Βαλιούλη, 2001) κ.ά.
Μερικά ακόµη παραδείγµατα:
(10) Το µνηµόνιο όπου ψηφίσαµε στη Βουλή δεν µπορεί να  παραµείνει ως έχει
(Απόσπασµα δήλωσης βουλευτή σε συζήτηση στον ΣΚΑΙ, 23/5/12).
(11) Για την κάλυψη των µισθών απαιτούνται εναλλακτικοί τρόποι όπου µε ψυχραιµία
επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονοµικών (Ανταπόκριση δηµοσιογράφου Ν. Ρογκάκου
στο µεσηµεριανό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤΕΝΝΑ, στις 25/5/12).
(12) Η κράτηση του προέδρου προκάλεσε έκπληξη στους αγροτοσυνδικαλιστές όπου
τονίζουµε ότι αντέδρασαν (Από δελτίο ειδήσεων θεσσαλικού καναλιού, 20/8/12).
(13) Οι υπηρεσίες θα  µπορούσαν να  στεγασθούν σε ένα  κτίριο όπου ανήκει στο
κράτος (Από ρεπορτάζ περιφερειακού καναλιού, 29/5/12).18
17. Υπόψη θα πρέπει να ληφθεί και το γεγονός ότι µία µερίδα δηµοσιογράφων απασχολήθηκαν µετά την
αδειοδότηση της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα σε τηλεοπτικούς σταθµούς χωρίς να έχουν
προηγουµένως εξασκήσει τον λόγο του στον έντυπο τύπο. Άλλωστε, µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του
’80 δεν λειτουργούσαν στην Ελλάδα δηµοσιογραφικές σχολές πανεπιστηµιακού επιπέδου.
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(14) Είχαµε µία άσχηµη συµπεριφορά από υπάλληλο αεροπορικής εταιρείας όπου δεν
µας άφησε να  πετάξουµε (Από συνέντευξη Έλληνα  µεταπτυχιακού φοιτητή του
Bradford στον τηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΪ, 24/7/12).
(15) Είναι ένα νέο µοντέλο γλωσσικής διδασκαλίας όπου έχει σκοπό την καλλιέργεια
της γλώσσας (Από προφορική εξέταση επί πτυχίω φοιτήτριας στο µάθηµα «Διδακτική
της Γλώσσας», 21/6/12).
(16) Θα χρησιµοποιούσα ένα παραµύθι όπου αναφέρεται στα τρία γουρουνάκια (Από
προφορική εξέταση επί πτυχίω φοιτήτριας στο µάθηµα  «Διδακτική της Γλώσσας»,
21/6/12).
(17) Τον ρόλο του πυροσβέστη φέρεται να ανέλαβε την επόµενη µέρα ο Διευθυντής
Ενηµέρωσης της ΕΡΤ όπου συναντήθηκε µε Στάη και Θωµόπουλο (Από ρεπορτάζ
στην ιστοσελίδα www. Newsit.gr, 4/10/12)
Αδροµερώς, στα παραπάνω παραδείγµατα το όπου αντικατέστησε α. την ονοµαστική
ενικού του θηλυκού γένους της αναφορικής αντωνυµίας οποίος,α,ο, η οποία (1),
(2), (4), (6), (9) β. την ονοµαστική ενικού του αρσενικού γένους της ίδιας
αναφορικής αντωνυµίας, ο οποίος (7), (14), (17) γ. την ονοµαστική ενικού του
ουδετέρου γένους, το οποίο (3), (5), (8), (10), (13), (15), (16) δ. την ονοµαστική
πληθυντικού του αρσενικού γένους, οι οποίοι (12) και ε. την αιτιατική πληθυντικού
του αρσενικού γένους, τους οποίους (11).
5.2.2. Με τοπική και χρονική σηµασία
Εστιάζοντας σε επιµέρους χρήσεις του όπου, θα σταθούµε σε περιπτώσεις κατά τις
οποίες το επίρρηµα χρησιµοποιείται µε σαφή µεταφορική τοπική σηµασία είτε γιατί το
ίδιο µπορεί να  υποστηρίξει ένα  τέτοιο σηµασιολογικό φορτίο, είτε γιατί απλά  έχει
παρασυρθεί νοηµατικά  από τα  συµφραζόµενα  και τα  πολύ κοντινά  του συντακτικά
περιβάλλοντα. Άλλωστε, οι σηµασιολογικές δυνατότητες του όπου ως προς τη
δήλωση του τόπου µε αοριστία  ή και όχι είναι τόσο µεγάλες, ώστε να  του
εξασφαλίζουν «προσβασιµότητα» σε µία  σειρά  από συντακτικά και νοηµατικά
περιβάλλοντα που άλλοτε µπορούν να έχουν κοινά χαρακτηριστικά µεταξύ τους και
άλλοτε όχι. Λόγου χάρη:
(18) Η υπουργός έκανε νόµο για  τα  υπερχρεωµένα  νοικοκυριά όπου δεν υπήρχε
κανένα δίχτυ ασφαλείας (Απόσπασµα δήλωσης υποψήφιας βουλευτή σε εκποµπή µε
συντονίστρια τη δηµοσιογράφο Μ. Χούκλη στον Αντέννα tv, 24/4/12).
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Τοπική διάσταση ή τοπική διάσταση µε αναφορική προσέγγιση στο όπου
αναγνωρίζεται και στα ακόλουθα παραδείγµατα:
(19) Γίνεται µία πολύ σοβαρή δουλειά χθες από τα τρία κόµµατα όπου έχουν καθίσει
και συζητούν το κυβερνητικό πρόγραµµα  (Από την εκποµπή του Mega Channel,
«Κοινωνία ώρα MEGA» στις 20/6/12).
(20) Η µάθηση µέσα από την πράξη λειτουργεί µέσα από δραστηριότητες, ικανές να
κεντρίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών και να  προσφέρουν ευκαιρίες αυτενέργειας
όπου το παιδί µε τις δικές του προσπάθειες δηµιουργίας µπορεί να διαπαιδαγωγείται
(Από δελτίο τύπου του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων, Ιούλιος 2012).
(21) Έστειλα  επιστολή στον Πρόεδρο όπου του ζητούσα… (από δήλωση βουλευτή
στο MEGA CHANNEL, 23/10/12), αλλά και στο παράδειγµα (7).
Επιπλέον, στην εκποµπή της ΝΕΤ «School tube» δάσκαλος εµφανίζεται να λέει µέσα
στην τάξη στους µαθητές του:
(22) Πάµε στη σελίδα 207 όπου θα µιλήσουµε για τις ταλαντώσεις
Στο συγκεκριµένο παράδειγµα  µπορούµε να  αναγνωρίσουµε τη συνέχεια  ή τον
απόηχο µιας παρωχηµένης µεν χρήσης του όπου, που όµως καταφέρνει να
διατηρείται ακόµη και σήµερα τροποποιούµενη. Θυµίζουµε τη χρήση του
επιρρήµατος στον περιληπτικό υπότιτλο καθενός από τα  κεφάλαια στα  οποία
χωρίζεται ένα λογοτεχνικό συνήθως βιβλίο, µυθιστόρηµα κλπ. Ο δάσκαλος εδώ εννοεί
«Πάµε στη σελίδα 207 στην οποία θα διαβάσουµε για τις ταλαντώσεις».
Τέλος, ως προσδιορισµό που δηλώνει καθαρά  τον χρόνο συναντάµε το όπου σε
παραδείγµατα όπως το παρακάτω:
(23) Μία πολύ δύσκολη µέρα έζησε η Κρήτη εχθές όπου ένα παιδί λιποθύµησε από
ασιτία (Από την εκποµπή του Γ. Αυτιά στον ΣΚΑΙ, 15/5/12).
5.2.3. Συντόµευση στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ
Ο προφορικός λόγος που µεταδίδεται από τα  ηλεκτρονικά  και δη τα ραδιοφωνικά
ΜΜΕ χαρακτηρίζεται από απλοποιήσεις και συντοµεύσεις και δεν είναι λίγες οι φορές
που εξελίσσεται σε τυπικό παράδειγµα  συνθηµατικού λόγου µε τη χρήση των
λεγόµενων «σλόγκαν». Οι λόγοι αυτών των αφαιρέσεων είναι πολλοί: Το κείµενο
καθίσταται ευκολότερα αναλύσιµο και προσλαµβάνεται µε ταχύτητα  από τον
παραλήπτη. Η χρήση του όπου ποικίλει ανάλογα µε τις δεσµεύσεις του χρόνου, αλλά
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και της εικόνας (Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, ό.π.). Έτσι, είναι δυνατό στον τίτλο ενός
ρεπορτάζ οι λέξεις για λόγους οικονοµίας, αισθητικούς και τεχνικούς να  είναι
λιγότερες, ενώ η γλωσσική απεικόνιση του περιεχοµένου στο λεγόµενο «σπηκάζ» του
ίδιου ρεπορτάζ να  επιτρέπει την «πολυτέλεια» της «λογιότερης» απόδοσης µε τη
χρήση της αναφορικής αντωνυµίας στη θέση του οικονοµικότερου όπου:
(24) Σχεδιάζουν πόλη όπου θα  εργάζονται µόνο γυναίκες στον τίτλο τηλεοπτικού
ρεπορτάζ, αλλά και
(25) Σχεδιάζουν πόλη στην οποία  θα  εργάζονται µόνο γυναίκες στην προφορική
απόδοση του ίδιου θέµατος από τον ρεπόρτερ (Δελτίο ειδήσεων MEGA, 14/8/12).19
Στην εκποµπή «Μίλα» του STAR channel, καθώς η παρουσιάστρια  συνοµιλεί µε
Πολωνή εργάτρια για  την κατάσταση που επικρατούσε, όταν πτώχευσε η Πολωνία,
αναφέρει επί λέξει:
(26) Βλέπατε το χέρι το δικό σας, της αδελφής σας απλωµένο που µοίραζαν
καραµέλες;20
Οι συντοµεύσεις, οι απλοποιήσεις και οι αδιάκριτες, όπως θα  δούµε παρακάτω,
χρήσεις του όπου στον δηµοσιογραφικό λόγο και ιδίως στον τηλεοπτικό µπορούν να
αποδοθούν στο γεγονός ότι τα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια η δηµοσιογραφική
γλώσσα έχει γίνει πιο λαϊκή. Το λαϊκό ύφος έχει παρεισφρήσει σε αρκετές εκποµπές
και δελτία  ειδήσεων. Αυτό συµβαίνει, προκειµένου οι δηµοσιογράφοι να  είναι πιο
φιλικοί και κατανοητοί, να  φαίνονται ότι µιλούν τη γλώσσα  του τηλεθεατή και να
αναπτύσσεται «µεταξύ τους» ένας βαθµός οικειότητας. Άλλοι λόγοι για τη στροφή σε
µία  λαϊκότερη γλώσσα  είναι η πίεση του χρόνου, ειδικά  στις ζωντανές συνδέσεις,
καθώς και το γεγονός ότι ο λόγος της τηλεόρασης είναι κυρίως συνθηµατικός. Το
φαινόµενο συσχετίζεται µε τους αποδέκτες των δηµοσιογραφικών προϊόντων,
δεδοµένου ότι µε τις ποιοτικές µετρήσεις τηλεθέασης οι επικεφαλής ενός καναλιού
και οι παραγωγοί/σχεδιαστές του λόγου γνωρίζουν το προφίλ και τα χαρακτηριστικά
του κοινού που παρακολουθεί και κατ’ επέκταση φροντίζουν να  υιοθετούν τους
ανάλογους γλωσσικούς κώδικες ή γλωσσικά ρεπερτόρια (Χούκλη, 2006). Βεβαίως, δεν
αποκλείονται και άλλοι λόγοι, όπως η λεξιπενία και ο κοινός µιµητισµός.
18. Με άλλα λόγια, ταυτόχρονα συνυπάρχουν και οι δύο εκδοχές, ενώ στο γραπτό επίπεδο και για
λόγους συντοµίας το στην οποία αντικαθίστανται µε το όπου.
19. Αντί του εκεί όπου ή όπου.
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5.2.4. Η αντιστροφή: το που στη θέση του όπου
Κι ενώ στα παραδείγµατα που προηγήθηκαν το όπου αντικαθιστά το που, το οποίο
προηγουµένως έχει αντικαταστήσει την αναφορική αντωνυµία  ο οποίος, α, ο,
ακολουθούν παραδείγµατα  στα  οποία  παρατηρείται µία  αντιστροφή και το που
αντικαθιστά το όπου:
(27) Συρία: Εκεί που έγινε πόλεµος (Eκποµπή Dolce Vita, 15/4/12, Astra tv).
(28) Αυτό είναι πολύ σηµαντικό να γίνεται σε µία χώρα που δεν υπάρχει κουλτούρα
συνεργασίας (Από το δελτίο ειδήσεων του Mega, 20/6/12).
(29) Αυτό το υλικό βρέθηκε στο σπίτι που έγινε η έρευνα (ΕΤ3, 20/8/12).
5.2.5. Αδιάκριτες ή ποικίλες χρήσεις, αλλά και απουσίες
Κι ενώ οι προηγούµενες χρήσεις µπορούν να υπαχθούν σε κάποιες κατηγορίες,
καθώς διέπονται από µιας µορφής «κανονικότητα», στα  παραδείγµατα  που
ακολουθούν οι χρήσεις διακρίνονται από µία ποικιλότητα  ή και πολλαπλότητα.
Μολονότι αρχικά  δίδεται η εντύπωση ότι οι χρήσεις του όπου στις παρακάτω
ενδεικτικές περιπτώσεις γίνονται αδιάκριτα, σαρωτικά  και ισοπεδωτικά, θα
προσπαθήσουµε να  εντοπίσουµε κοινά  χαρακτηριστικά  και να  κατασκευάσουµε
κάποιες αρχικές, όχι όµως και στεγανές, µικροκατηγορίες.
Έτσι, καταγράφουµε περιπτώσεις στις οποίες το όπου αντικαθιστά:
Α. τον συµπλεκτικό σύνδεσµο και, µολονότι η χρήση δείχνει να είναι «λανθασµένη»
και να µην υπάγεται σε κάποιο κανόνα:
(30) Η επιστολή είναι 240 λέξεων όπου λέει ότι θα  επιταχυνθούν οι εξελίξεις (Από
εκποµπή θεσσαλικού τηλεοπτικού καναλιού, 23/6/12/).
Β. τη φράση σύµφωνα µε τα οποία. Ιδού το παράδειγµα:
(31) Ο πρωθυπουργός έχει µαζί του τα κακά µαντάτα όπου αυξήθηκαν τα ποσοστά
ανεργίας την τελευταία διετία (Mega Channel, 21/8/12).
Γ. τα  επιρρήµατα  βέβαια, πάντως τα  οποία, µε τη βοήθεια  των κατάλληλων
συµφραζόµενων, είναι δυνατό να  υπηρετούν την αντιδιαστολή, την εναντίωση και
γενικά την αντίθεση, όπως στο ακόλουθο παράδειγµα:
(32) Το ΔΝΤ σχεδιάζει προγράµµατα  σταθεροποίησης. Όπου είναι εύκολο να
ρίχνουµε τα βάρη στο Ταµείο (Από συνέντευξη στον SKAI, στις 24/9/12 της δρος Μ.
Ξαφά).
Δ. τον αιτιολογικό σύνδεσµο επειδή ή τον χρονικό προσδιορισµό για όσο:
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(33) Στην Ελλάδα που υπάρχει διαφθορά όλα µπορούν να συµβούν (Από το δελτίο
του Star Channel, 3/7/12).
Ε. Αδιάφορη και περιττή χρήση:
(34) Θα  βάλουµε τρεις ηµεροµηνίες όπου αυτές οι ηµεροµηνίες προκύπτουν…
(Συνέντευξη Αν. Υπουργού και πανεπιστηµιακού καθηγητή στο Mega, 9.9.12). Το
όπου εδώ θα  µπορούσε να  παραλειφθεί, καθώς δεν εξυπηρετεί και δεν µεταφέρει
κανένα σηµασιολογικό φορτίο. Λειτουργεί εκ του περισσού ως «γέµισµα» στη φράση.
5.2.6.Το στοιχείο της προφορικότητας και οι επιδράσεις του
Η πλειονότητα  των παραδειγµάτων που προηγήθηκαν έχουν ένα  κοινό
χαρακτηριστικό: το στοιχείο της προφορικότητας (‘orality’). Η προφορικότητα
αποτελεί µία  έννοια  η οποία, όπως και η εγγραµµατοσύνη, πραγµατώνεται µε
ορισµένα  µορφολογικά και εννοιολογικά  στοιχεία. Στηρίζεται στην έννοια του
προφορικού λόγου, δηλαδή της οποιασδήποτε µορφής επικοινωνίας η οποία γίνεται
µε τον ζωντανό λόγο ως ζώσα φωνή (ΛΚΝ: 1155). Άλλα χαρακτηριστικά, τα  οποία
µπορούν να συνδέονται µε την προφορικότητα, είναι η οµιλητικότητα  και η
ευπροσηγορία (Ochs κ.ά., 1992).
Σε επίπεδο µορφής, µεταξύ των κύριων στοιχείων τα οποία  συγκροτούν την
προφορικότητα  είναι η χρήση λέξεων του καθηµερινού προφορικού λόγου
(Χατζησαββίδης, 2000: 45). Παραδειγµατικά  αναφέρεται η υπερβολική χρήση των
ρηµάτων ‘κάνω’, ‘βάζω’, ‘δίνω’ η οποία µπορεί να αγγίζει τα όρια της αχρωµοσηµίας.
Σε ό,τι αφορά  τα  εννοιολογικά στοιχεία  µε τα  οποία  αποτυπώνεται το στοιχείο της
προφορικότητας αναφέρονται η έλλειψη αυστηρής κειµενικής δοµής και η τήρηση
ενός οικείου ύφους στον λόγο.21 Εξάλλου, η τροπικότητα του προφορικού λόγου
πραγµατώνεται µε τον καλύτερο τρόπο κατά την καθηµερινή οµιλία, ενώ ο πεζός
λόγος πραγµατώνει το δυναµικό του γραπτού λόγου.22
20. Περισσότερα για την προφορικότητα και τη σχέση της µε τις γλωσσικές αναπαραστάσεις στα ΜΜΕ
βλ. και Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Ν. (2011), «Η υπαγωγή της υψηλής προφορικότητας στον όρο
‘εικονική ευµένεια’». Πρακτικά του 8ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» ­ Αφιερωµένο στον
Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας σε συνεργασία µε Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τεχνικό
Επιµελητήριο και Οργανισµό για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Αθήνα, 10­12/11, 382­391.
21. Στην καλύτερη κατανόηση της έννοιας της προφορικότητας συµβάλλει και η αντιδιαστολή µε την
έννοια του γραµµατισµού ή εγγραµµατοσύνης (‘literacy’) (Baynam, 2000) ή της γραπτότητας (Βλ.
σχετικά: Πολίτης, Π. (2001), «Προφορικός και γραπτός λόγος». Στο Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη
γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 58­62.
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5.2.7. Η χρήση σε επιστηµονικά κείµενα
Παρά την κυριαρχία του στοιχείου της προφορικότητας στις σύγχρονες χρήσεις του
όπου, θα ήταν λάθος να υποστηριχθεί η άποψη ότι οι όποιες «παρεκκλίσεις» αφορούν
τα «λόγια του αέρα». Και στα γραπτά κείµενα και ειδικότερα σε κείµενα µε έντονο το
στοιχείο της γραπτότητας και της εγγραµµατοσύνης,23 παρατηρούνται ανάλογες
γλωσσικές µεταβολές σαν αυτές που έχουν περιγραφεί παραπάνω. Ενδεικτικά στην
εργασία  παρουσιάζουµε ορισµένα  αποσπάσµατα  από κείµενα  πανεπιστηµιακών
καθηγητών, έτσι όπως τα  αντλήσαµε από µία  πολύ πρόσφατη επιστηµονική
συλλογική έκδοση.24 Μερικά παραδείγµατα:
(35) Όλες οι λεπτοµέρειες συγκροτούν µία  ολοκληρωµένη αφήγηση, όπου θα
στηριχθεί η περαιτέρω θεραπεία  (Από κείµενο Καθηγητή Λογοτεχνίας). Στο
παράδειγµα το όπου χρησιµοποιείται για να εκφράσει τόπο, µεταφορικά, δηλαδή το
µέρος όπου, εκεί που. �ς προσδιορισµός του τόπου και στο επόµενο παράδειγµα:
(36) Η θεραπευτική σηµασία της αφήγησης έχει επισηµανθεί σε κέντρα απεξάρτησης,
όπου λαµβάνει χώρα οµαδική θεραπεία.
(37) Η ψυχιατρική βασίζεται πολύ σε αυτή την αφήγηση, το ‘οδοιπορικό’ δηλαδή του
ατόµου µε αναδροµές στην παιδική ηλικία, όπου και τα  βαθύτερα  τραύµατα. Εδώ
είναι φανερή η χρονική διάσταση στην οποία κινείται το όπου.
(38) Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος µε τον οποίο τα διάφορα τηλεοπτικά
κανάλια  διασκεδάζουν τις αγωνίες των ανθρώπων µε τα γνωστά  talk shows, όπου
αποκαθηλώνεται πλήρως η προσωπικότητα της γυναίκας.
(39) Τον καταναλωτισµό επέτειναν περιοδικά µε εικονογράφηση από κοσµικά
“events”, όπου πολιτικοί και οικονοµικοί παράγοντες επιδίδονταν στην επίδειξη…
5.2.8. Και δύο παραδείγµατα από το λόγο των νηπίων
Στο πολύ πρόσφατο βιβλίο του Το λεξιλόγιο ο Ν. Μήτσης (2012) πραγµατεύεται
κρίσιµα ζητήµατα σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους οι φυσικοί οµιλητές µιας
γλώσσας κατακτούν το ατοµικό τους λεξιλόγιο και το διευρύνουν. Επιπλέον, αναλύει
τη διαδικασία αποθήκευσης των λέξεων και τις δυνατές σχέσεις που αναπτύσσονται
µεταξύ των λέξεων τόσο στον παραδειγµατικό όσο και στον συνταγµατικό άξονα της
22. Ο γραµµατισµός µπορεί να αναφερθεί ως µία βασική µεταβλητή στον διαχωρισµό του
«πρωτόγονου» από το «πολιτισµένο» (ό.π.)
23. Πρόκειται για την έκδοση Η διαχείριση του πόνου στη δηµόσια σφαίρα. Από τη νηπιακή ηλικία έως
την ενηλικίωση, Προποµπός, 2012.
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γλώσσας. Όπως υποστηρίζει, οι λέξεις χαρακτηρίζονται γενικά από έλλειψη ακρίβειας
και µόνον όταν εµφανιστούν µαζί µε άλλες λέξεις στη συνταγµατική διάσταση του
λόγου αποκτούν συγκεκριµένο και σαφές σηµασιολογικό περιεχόµενο. Χωρίς
αναγωγή στη γλωσσική χρήση, οι λέξεις παραµένουν έννοιες ρευστές, χωρίς
καθορισµένο σηµασιολογικό φορτίο και περιεχόµενο. Σε σχέση µε τη µεταφορική
χρήση των λέξεων, επισηµαίνει ότι η µεταφορική έκφραση διεισδύει σε ολόκληρο το
φάσµα της γλωσσικής χρήσης και δένεται µε τις ποικίλες εκφάνσεις της καθηµερινής
ζωής των οµιλητών, ακόµη δε και µε πολιτισµικές αντιλήψεις, κοινωνικά δεδοµένα,
αξίες, στάσεις κ.λπ. (ό.π.: 154, 170). Με βάση τα παραπάνω µπορούµε να
ερµηνεύσουµε τα  πρώτα  παραδείγµατα  χρήσης του όπου από την πλευρά  των
παιδιών και των νηπίων µε τα  οποία  ενδεικτικά  µόνο και σε πολύ περιορισµένη
έκταση ασχολούµαστε στο παρόν κείµενο.
(40) Ο µπαµπάς όπου ήρθε χθες στο σχολείο µου έφερε ένα σάντουιτς (Από τον λόγο
εξάχρονου παιδιού στο σχολείο).
(41) Η δασκάλα µας όπου είναι πολύ καλή µας έφερε χθες λουλούδια (Από τον λόγο
τετράχρονου παιδιού σε παιδικό σταθµό).
Είναι προφανές ότι τα παιδιά µιµούνται τον λόγο των ενηλίκων µέσα στην οικογένεια,
αλλά και στο σχολικό χώρο. Επιπλέον, είναι καθηµερινοί παραλήπτες του λόγου που
εκπέµπεται από τα ηλεκτρονικά  κυρίως µέσα  επικοινωνίας. Στη µίµηση από τη µια,
αλλά  και σε αυτή καθαυτή τη διαδικασία εκµάθησης του λεξιλογίου ­που στη
συνέχεια έρχεται και «τακτοποιεί» η γραµµατική­ µπορεί να αποδοθεί η ενός είδους
πρώιµη χρήση του όπου στη θέση για παράδειγµα των αναφορικών αντωνυµιών. Τα
παιδιά  µετέχοντας σε αυθεντικές γλωσσικές δραστηριότητες κινητοποιούν τις
προσληπτικές τους ικανότητες, αρχικά µέσω της ακρόασης και µετά της ανάγνωσης
και της γραφής. Προσλαµβάνουν λεξιλογική ύλη την οποία, αφού την επεξεργαστούν,
την εντάσσουν στο γλωσσικό τους σύστηµα και παράγουν τον δικό τους λόγο. Όπως
επισηµαίνει ο Μήτσης (ό.π.: 283­285), η ακρόαση, ευκαιριακή ή και επιδιωκόµενη,
θεωρείται ως µία  δεξιότητα  πολύ ευρύτερη από την οµιλία  και µπορεί να
αντιµετωπισθεί ως µία δηµιουργική και όχι ως παθητική διαδικασία.
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην εργασία  µας ασχοληθήκαµε µε τις γλωσσικές χρήσεις του αναφορικού
επιρρήµατος όπου το οποίο σήµερα κυριαρχεί κατ’ αρχάς στον προφορικό λόγο, µε
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τάση εισχώρησης και επιβολής και στα  γραπτά  κείµενα. Μελετήσαµε παραδείγµατα
χρήσεων από τον προφορικό και γραπτό λόγο των ΜΜΕ, των πολιτικών και
διανοουµένων, αλλά  και ενδεικτικά  µόνον ελάχιστα  παραδείγµατα  από τον λόγο
νηπίων που τώρα  κατακτούν το λεξιλόγιο. Με βάση τις αρχές ότι α. ο χρόνος
παραλλάσσει τα  γλωσσικά  σηµεία  τα  οποία  υποχρεώνονται σε αλλοίωση, ακριβώς
επειδή συνεχίζονται, και β. η συνέχεια εξυπονοεί τη µετατόπιση, προσπαθήσαµε να
καταδείξουµε τις αλλαγές που σηµειώνονται στις χρήσεις του αναφορικού
επιρρήµατος όπου σε σειρά συντακτικά και νοηµατικά περιβάλλοντα για τα οποία η
γραµµατική λειτουργεί παντελώς απαγορευτικά. Τελικά, στο κείµενο τα  σηµερινά
γλωσσικά  λάθη αντιµετωπίζονται ως πρόκριµα  γλωσσικών αλλαγών ή ίχνη
κυοφορούµενων γλωσσικών ανατροπών. Το γεγονός της εκτεταµένης χρήσης του
όπου τόσο στο επίπεδο του τηλεοπτικού λόγου, που έχει µία τεράστια επιρροή στην
κοινότητα, όσο και στο επίπεδο του επιστηµονικού λόγου, οδηγεί στο συµπέρασµα
ότι η γλωσσική µετατροπή έχει ήδη συντελεστεί ή σταδιακά ολοκληρώνεται, καθώς
το γλωσσικό έδαφος προετοιµάζεται για  την είσοδο και επικράτηση των διάδοχων
ισοδύναµων ή υποκατάστατων γλωσσικών τύπων και σχηµάτων. Αδροµερώς, η
εργασία αναδεικνύει µία από τις αλλαγές που χαρακτηρίζουν τη γλώσσα, δεδοµένου
ότι η αρχή των µεταβολών, των «αλλοιώσεων» ή των «αποκλίσεων» βασίζεται στην
αρχή της συνέχειας της γλώσσας. �στόσο µία τέτοια  θέση δεν σηµατοδοτεί την
απενεχοποίηση των λανθασµένων χρήσεων του όπου. Υπό αυτή την άποψη θα
µπορούσε σε ένα επόµενο στάδιο να γίνει ένας σαφέστερος διαχωρισµός ανάµεσα σε
λάθη α. τα  οποία  δεν είναι/µπορούν να  είναι αποδεκτά, β. είναι αποδεκτά, αν και
αναγνωρίζονται ως λάθη, γ. είναι αποδεκτά  και τείνουν να  ενσωµατωθούν πλήρως
στη γραµµατική/λεξικό της νεοελληνικής και, δεύτερον, να γίνει µία κατά το δυνατόν
εκτενής συζήτηση αναφορικά µε το πώς αυτές οι διαφορετικές κατηγορίες λαθών θα
µπορούσαν να αντιµετωπίζονται στην εκπαιδευτική πρακτική.
Με βάση τις διακρίσεις του Σετάτου (1991), οι περιπτώσεις των γλωσσικών χρήσεων
του όπου εντάσσονται κατ’ αρχάς στην κατηγορία των συντακτικών λαθών και κατά
δεύτερον στην κατηγορία των αναµείξεων και των λαθών λεξιλογικής επιλογής. Στο
πεδίο της επικοινωνίας, τα λάθη στις χρήσεις του όπου παρουσιάζουν σοβαρές µεταξύ
τους κλιµακώσεις, διότι άλλοτε η απόκλιση µπορεί να  είναι αδιάφορη και να  µην
επηρεάζει το περιεχόµενο και άλλοτε να λειτουργεί κατά τρόπο καταστροφικό για τα
µεταφερόµενα νοήµατα και σε παιδευτικό επίπεδο. Επίσης, πρόκειται για  λάθη
(‘errors’) τα οποία οι οµιλητές τους δίδουν την εντύπωση ότι δεν τα αντιλαµβάνονται
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ούτε τα  κατανοούν και κατά  συνέπεια  δεν είναι διατεθειµένοι να  εισέλθουν στη
διαδικασία της διόρθωσης. Διαφορετικά, δεν είναι εύκολη η ερµηνεία της παράβασης
στον βαθµό που δεχόµαστε ότι κανείς, λόγου χάρη, δεν επιθυµεί να εµφανίζεται στην
τηλεόραση και να  κάνει γλωσσικά  λάθη εν γνώσει του. Εάν αυτό, κατά  παράδοξο
τρόπο, ίσχυε ή συµβαίνει, τότε ο οµιλητής αποκαλύπτει αν µη τι άλλο δηµοσίως την
«ανεπάρκειά» του ή την έλλειψη βασικών γνώσεων. Εάν πάλι χαρακτηρίσουµε ως
δικαιολογηµένα  τα λάθη που έχουν καθιερωθεί και δεν γίνονται αισθητά, µία
σηµαντική µερίδα  γλωσσικών χρήσεων του όπου µπορεί να χαρακτηριστούν ως
τέτοια στον βαθµό που δεν αυτοδιορθώνεται ο παρουσιαστής και ούτε διορθώνεται
και από κάποιον άλλον «στον αέρα» µίας µετάδοσης.
H ευρύτητα  στις χρήσεις του όπου και η σύνδεσή του µε πολλαπλές σηµασίες
δηµιουργεί τη συνθήκη για πιθανές ανάλογες «υπερβάσεις» στο παρόν και το µέλλον.
Στο νοηµατικό επίπεδο, η αόριστη δήλωση του τόπου αλλά και του χρόνου, αλλά και
η χρήση του όπου για την εγγραφή της ίδιας της έννοιας της αοριστίας συνηγορούν
στην άποψη ότι το όπου διαχρονικά  λειτουργούσε ως ένα  ευέλικτο εργαλείο της
γλώσσας. Άλλωστε, δεν λανθάνει της προσοχής µας ότι εκτός από τον τόπο και το
χρόνο, το όπου υπηρετεί και χρήσεις στις οποίες δηλώνεται ο τρόπος.
Επιπροσθέτως, η τάση για  παράλειψη και απλοποίηση ως προς τη χρήση των
αναφορικών αντωνυµιών εντοπίζεται ήδη από την αρχαία  ελληνική γλώσσα, ενώ η
δεικτική αντωνυµία στην οποία αναφέρεται το αναφορικό συνήθως παραλείπεται. Την
ίδια  στιγµή, µε την αδιάκριτη χρήση του όπου εξουδετερώνεται, καταργείται ή
ακυρώνεται η ισχύς µίας σειράς κανόνων, όπως για  παράδειγµα, ο κανόνας η
αναφορική αντωνυµία να συµφωνεί κατά γένος, κατ΄αριθµό και κατά πρόσωπο προς
τη λέξη στην οποία αναφέρεται και η πτώση να εξαρτάται από την θέση την οποία
έχει στην αναφορική πρόταση.
Πάντως, κεντρικός παράγοντας ενδυνάµωσης των αδιάκριτων ή και «λανθασµένων»
χρήσεων του όπου δεν παύει να είναι η προβολή από το παντοδύναµο «γυαλί» της
τηλεόρασης. Η προβολή αυτή φυσικοποιεί τη χρήση, καθώς της παρέχει κύρος και
αίγλη από τη στιγµή που αρθρώνεται στην ιµπεριαλιστική δηµόσια σφαίρα των ΜΜΕ.
Νοηµατικές και συντακτικές προσθαφαιρέσεις γίνονται ακόµη και για λόγους εικόνας
ή ευρύτερα  αισθητικούς, ενώ δεν αποκλείεται να  προτιµάται µία «λανθασµένη»
χρήση από την µέχρι σήµερα ή χθες «ορθή», ειδικά  για  την περίπτωση των νέων.
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Αυτό µπορεί να συµβαίνει, διότι µία τέτοια µετάδοση είναι δυνατό να εκλαµβάνεται
ως µία  λανθάνουσα  έκφραση συµπαράστασης και σύµπλευσης των επιτελών του
τηλεοπτικού σταθµού προς τους νέους ­ και άρα  και προς το γλωσσικό τους
ρεπερτόριο ­ µε διάθεση αµφισβήτησης και ανατροπής. Ασφαλώς πρόκειται για
ιδεολογικοποίηση που ενσωµατώνει στοιχεία  στρέβλωσης, στον βαθµό που η
γλώσσα  δεν µπορεί να  γίνεται φορέας τέτοιων αντιλήψεων. Άλλωστε, αρκετοί από
τους συµβολισµούς περί της δηµοτικής σχετίζονται µε την προσπάθεια της εξουσίας
να  πείσει τις µάζες για τη φιλολαϊκότητα  και την κοινωνική της ευαισθησία. Θα
µπορούσαµε µάλιστα  να  ισχυριστούµε ότι αρκετές από τις χρήσεις του όπου
εντάσσονται σε µία απόπειρα παραφθοράς της γλώσσας ως ένδειξη της ανατρεπτικής
διάθεσης, των αντιεξουσιαστικών προθέσεων και της ανάδειξης των πραγµατικών, και
όχι κατασκευασµένων από τις ιεραρχίες, συµφερόντων του λαού. Οι εικονισµοί της
δηµοτικής και λαϊκής γλώσσας περισώζονται διαφοροποιούµενοι µέσω του
εµπλουτισµού τους µε νέες και επίκαιρες διαστάσεις (Τσιτσανούδη κ.ά.: 2011). Κι ενώ
η ανορθογραφία και το γλωσσικό λάθος ευρύτερα µπορεί να συνδέεται µε το αίσθηµα
της σχολικής αποτυχίας (Παπαδοπούλου, 2004), τα γλωσσικά λάθη που ενδεχοµένως
έχουν την αφετηρία  τους στον δηµοσιογραφικό λόγο λειτουργούν ως ενός είδους
απενεχοποίηση των χρηστών τους. Το γεγονός ότι οι χρήσεις «εµβαπτίζονται» στην
τηλεοπτική κολυµβήθρα αποβαίνει σε βάρος της φόρµας και των κανόνων, αλλά υπέρ
της ενδυνάµωσης αµφίβολων, «λανθασµένων» ή και νεωτερικών χρήσεων. Από τη
στιγµή που «το λέει και η τηλεόραση», η χρήση καθαγιάζεται και αναβαθµίζεται ως
«ορθή», για να διαχυθεί στη συνέχεια στα µέλη της κοινότητας. Η αποδοχή της ή η
απόρριψή της είναι προσωπική υπόθεση των χρηστών και συναρτάται µε το επίπεδο
καλλιέργειας του λεγόµενου αυθεντικού κριτικού αλφαβητισµού (Cummins, 2002) ή
κριτικού γραµµατισµού.
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